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ABSTRAK 
 
Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan letaknya yang strategis, 
Semarang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, perindustrian, bisnis, dan lain – 
lain. Dalam arah perkembangan Kota Semarang sebagai kota besar juga berupaya untuk menjadi 
kota MICE dan untuk mendukung Semarang sebagai Kota MICE, kegiatan - kegiatan yang 
berkaitan dengan MICE harus dipublikasikan secara besar-besaran serta menarik event berskala 
nasional dan internasional agar dilaksanakan di Kota Semarang. Maka harus memperhatikan dan 
mengembangkan beberapa aspek salah satunya yakni aspek penyediaan bangunan untuk 
konvensi karena diperlukan suatu media yang salah satunya adalah dengan mengadakan 
konvensi atau pertemuan, baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional. 
Masalahnya adalah gedung penyedia konvensi yang memiliki kapasitas 5000 orang hanya 
terdapat satu gedung di Semarang, sedangkan faktanya pada tahun 2014 dari data yang ada kota 
Semarang memiliki 1049 acara dan memiliki rata-rata peserta acara pada acara pertunjukan 
sebesar 3000 orang. Kemudian banyak komunitas-komunitas yang berkembang di Semarang, 
namun mereka tidak memiliki tempat untuk menyalurkan bakat-bakat mereka sehingga pada 
akhirnya menggunakan ruang-ruang yang tidak tepat seperti pedestrian di Jalan Pahlawan. Hal ini 
sangat disayangkan, mengingat pedestrian di Jalan Pahlawan fungsinya bukan untuk tempat 
berkumpulnya komunitas. 
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan perancangan Semarang Convention dan 
Community Center yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Ini akan menjadi suatu 
kesempatan besar bagi masyarakat Semarang untuk mengembangkan strategi kota agar menjadi 
peluang besar yang sangat menjual bahkan akan menaikkan eksistensi Kota Semarang menjadi 
Kota Metropolita. 
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